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บทคัดยอ
Abstract
บัลลาสตไพอิโซและการควบคุมแสงสวางในงานอุตสาหกรรม
(Piezoelectric Ballast and Lighting Control in Industry)
บัลลาสต (ballast) เปนช้ินสวนท่ีสําคัญในวงจรไฟฟาจุดหลอดไฟฟา บัลลาสตมักจะทําหนาท่ีแปลงไฟฟาดวย
บางครั้งจึงเรียกบัลลาสตวาหมอแปลง (transformer) หมอแปลงมีหลายชนิดชนิดท่ีกําลังอยูในความสนใจสูงข้ึนมาคือหมอ
แปลงไพอิโซอิเล็กทริก งานวิจัยน้ีไดศึกษาการนําหมอแปลงไพอิโซอิเล็กทริกไปใชในวงจรไฟฟาของหลอด LED และหลอด
โซเดียมความดันสูง ผลการศึกษาปรากฏวาสามารถนําหมอแปลงไพอิโซอิเล็กทริกไปใชในวงจรหลอด LED ได แตไมสามารถ
นําหมอแปลงไพอิโซอิเล็กทริกไปใชในวงจรหลอดโซเดียมความดันสูงไดเพราะเกิดความรอนสูงสะสมบนตัวหมอแปลงไพอิโซอิ
เล็กทริก
Ballast is an important part in electrical lighting.  Ballast is a voltage transformer. There are
several types of transformers and piezoelectric transformers are of great interest.  This research studied
an application of piezoelectric transformers to LED and high pressure sodium lighting.  Results show that it
is possible to use piezoelectric transformers in LED circuits.  However, it was not possible to use this type
transformer in sodium electrical lighting circuits because a large amount of heat accumulated in the
transformer.
 
 
 
 
 
 
 
 
